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La UBA bicentenaria 
Una oportunidad para el encuentro 
Con diversas actividades, la UBA se prepara para conmemorar los 200 años del 
nacimiento de nuestra patria. Se puso en marcha una coordinación específica con la 
participación de todas las unidades académicas, que contempla la realización de eventos 
en 2010 que abrirán el camino para la celebración del bicentenario de la independencia 
argentina en 2016 y de la propia creación de la casa de altos estudios en 2021. 
El 25 de mayo comenzó la cuenta regresiva hacia la conmemoración del Bicentenario de 
la Revolución de Mayo. Facultades, Colegios, Hospitales y toda la comunidad universitaria
se preparan para celebrar 2010 con diferentes actividades. La UBA, protagonista en la 
construcción de la historia, pasada presente y futura de nuestro país, se dirige hacia su 
propio bicentenario constituyéndose en escenario y lugar de encuentro para el debate. 
En este sentido, con el objetivo de articular las distintas actividades existentes en relación 
con la Revolución de Mayo y generar propuestas para llevar adelante en forma conjunta, 
se creó bajo el ámbito de la Secretaría General de la universidad, la Coordinación de 
Proyectos UBA – Bicentenario. 
Este espacio, del que participan todas las unidades académicas y hospitalarias, 
coordinado por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación, pretende 
también ser un nexo entre las actividades propias y las de otros organismos 
gubernamentales, instituciones de carácter público y organizaciones de la sociedad civil. 
Entre las distintas acciones que se están planificando en forma conjunta está EXPO UBA 
2010. En una mega exposición se concentrará en un solo lugar la multiplicidad de 
opciones educativas, de investigación y extensión que produce el conjunto de 
dependencias, hospitales, colegios y museos que componen la comunidad de la UBA. 
Además, en consonancia con el plan a nivel nacional que inició un Programa integral de 
puesta en valor y restauración de museos, la UBA también encara de manera activa el 
cuidado de su propio patrimonio histórico, que refleja parte importante de los momentos 
más destacados de la historia universitaria y nacional. Uno de los ejes de trabajo 
propuestos consiste en la búsqueda, rescate, clasificación y puesta en valor de material 
gráfico, fotográfico, documental y audiovisual que existe en todas las dependencias de la 
universidad, además de los documentos relacionados con el bicentenario argentino y de 
la UBA. 
A partir del trabajo de esta nueva Coordinación, se pretende además que la imagen 
institucional de la universidad, tanto visual como discursiva, haga referencia al 
Bicentenario. En esta línea de trabajo se eligió, con la participación de la comunidad, la 
propuesta gráfica que acompañará al logotipo de la UBA. Pronto, además, se pondrá on 
line un sitio web específico en el que se difundirán todas las actividades, documentos y 
materiales referidos al tema que hay en la Universidad. 
+ info: www.uba.ar/bicentenario 
